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В останній чверті XVІІІ ст. територія Російської імперії значно розширилась. У 1772 р., за першим 
розподілом Польщі, до Російської імперії відійшла територія Білорусії. В 1774 р. за Кюйчук-
Кайнарджийським мирним договором приєднується частина узбережжя Азовського та Чорного морів, а в 
1783 р. - Кримський півострів. У 1791 році за Яським мирним договором Російська імперія отримала 
частину Чорноморського узбережжя від Південного Бугу  до Дністра [16, c. 287-292]. 
 За другим (1793 р.)  та третім (1795 р.) розподілами Польщі до Російської імперії відійшла значна 
частина Західної та Південно-Західної України. 
З метою закріплення своєї влади на нових територіях будувалися нові міста, які повинні були стати 
політичними, економічними, адміністративними та культурними центрами. Так на Півдні України 
виникають такі міста, як Миколаїв (1789 р.) та Одеса (1794 р.). 
Як відомо, місто Одеса було засновано на місці розташування маленького містечка - Хаджибей 
(Гаджибей). Навколо Гаджибея протягом 1791-1793 рр. розташовувались російські війська. У гавані 
планувалось розмістити грецьку середземноморську гребну флотилію, яка під час війни входила до складу 
Російського флоту, а замість знищенної турецької фортеці побудували російську на 5 тис. військових [3, c. 
55]. У березні 1792 р. було дозволено грекам та іншим одновірцям, які служили в російському флоті і в 
арміях, поселитися поблизу Гаджибея та вздовж Бугу [15, c. 213].  
З часу свого виникнення Одеса була підпорядкована, в адміністративному відношенні, 
катеринославському, вознесенському та таврійському  генерал-губернатору, графу П. Зубову, а 
безпосередньо містом керував віце-адмірал Й. Де-Рібас. За часів правління Павла І  граф П. Зубов, а згодом і 
Й. Де-Рібас пішли у відставку, а на місце керівника міста було призначено секунд-майора Григорія 
Кир’якова [11, с. 76]. У місті розпочалося формування місцевих органів влади. 
14 листопада  1795 р.  указом  Катерини  ІІ,   на  ім’я   графа   П. Зубова, в Одесі було засновано Міський 
Магістрат за зразком Григориопольського Магістрату [5, с. 813-815].  
Через 2 місяці, 14 січня 1796 р., біля 150 городян Одеси обрали членів Магістрату, який почав свою 
роботу наступного дня. 15 січня було  обрано  першого Міського Голову -купця ІІ-ої гільдії Андрія 
Фатісовича Железцова (1796-1797 рр.). До складу Магістрату ввійшли: Сиротський та Словесні Суди, 
Міський Голова, Бурмістри, Ратмани та Міський Староста [13, с. 69]. Посадові особи до Магістрату 
обиралися виборами всього міського населення під головуванням градоначальника, а затверджувались на 
посади Вознесенським Намісницьким Правлінням. 
З самого початку існування міста в Одесі мешкало багато іноземців, які просили заснувати для них 
власний Магістрат “за зразком Нежинського” і який отримав назву - Грецький, або Іноземний. 
Новоросійський  генерал-губернатор  генерал-лейтенант Н. М. Бердяєв (1796-1797 рр.) був проти, бо вважав, 
і це цілком справедливо, що наявність в одному місті двох Магістратів буде лише заважати управлінню 
містом. Але, незважаючи на його думку, 20 травня 1797 р. [6, с. 336-339] був затверджений Іноземний 
Магістрат для завідування всім міським управлінням та судовою частиною. Цей Магістрат був створений не 
за зразком Нежинського, а за зразком іноземних Магістратів міст Риги та Ревеля [2, с. 49-50].  Іноземний 
Магістрат почав свою роботу 23 вересня 1797 р. в будинку колежського асесора Дофіна [13, с. 69].  
Підпорядковувався він Юстиц-колегії Ліфляндських, Естляндських та Фінляндських справ.  
Існування в місті з населенням 3984 чоловік [13, с. 69]  двох майже однакових органів міського 
управління було дуже накладним. Між ними постійно спалахували зіткнення та непорозуміння. Іноземний 
Магістрат, врешті - решт подав прохання про ліквідацію Російського Магістрату, яке було задоволено 26 
січня 1798 р. [2, с. 49-50]  13 лютого 1798 р. Російський Магістрат було розпущено [13, с.  69].  Ця ж доля 
спіткала через деякий час і Іноземний Магістрат - 9 квітня 1801 р. він передав свої повноваження щойно 
створеному Одеському Магістрату. 16 травня 1801 р., відбулися вибори до нового Магістрату [8, с. 609]. 
У 1866 р. в Одесі, як і в інших містах Міські Магістрати були розпущені [1, с. 343-346]. 
Одеська Міська Дума, як і більшість Міських Дум за Міським Положенням від 1785 року, у перші роки 
свого існування знаходилась у складі Російського Магістрату і майже зливалася з ним. Дума приймала  
найактивнішу участь у діяльності Магістрату, дублювала його розпорядження і займалася, в основному, 
розпорядженнями щодо прибутків та витрат міських коштів [14, с. 49].  
 Про перші роки діяльності Думи існують свідчення графа Орлова, які він подає у праці: “Исторический 
очерк Одессы с 1794 по 1803 гг.”, спираючись на матеріали Московського архіву Юстиції. Як свідчить 
Орлов, до першого складу Думи входили грецький опікувач, підполковник Кесь-Оглу, Міський Голова 
Андрій Железнов, купці ІІ-ї гільдії Стефан Вінтурі, Аввакум Сінковський, міщанин Андрій Семенов та 
приходо-расходчик Христо-Гунарі [14, с. 51]. Яка це була Дума (Загальна чи Шестигласна), Орлов не пише, 
але він називає її Градською Думою.  
Виходячи з кількості Гласних Думи, можна зробити припущення, що це була Шестигласна Дума.  Про 
Загальну Думу у праці Орлова  не знаходимо згадки взагалі.  
Після ліквідації 13 лютого 1798 р. в Одесі Російського Магістрату була ліквідована і Дума, замість якої 
при Іноземному Магістраті існувало так зване “Городове управління” як одне з семи департаментів 
Магістрату [13, с. 70]. Цей департамент займався всім міським господарством та судовою частиною міста. 
Такі зміни в міському положенні були викликані правлінням імператора Павла І, який скасував дію 
Міського положення від 1785 р. Після  його  загибелі, в 1801 р., наступний російський імператор Олександр 
І у маніфесті від 2 квітня 1801 р. підтвердив діяльність раніше прийнятих законів, у тому числі і Міського 
положення від 1785 р. Це дало можливість провести в Одесі вже 16 травня 1801 р. вибори до різних міських 
установ, у тому числі  до  Міської Думи [13, с. 70]. Міським Головою було обрано купця Ларіона Порткова, 
а Гласними від “справжніх міських обивателей” - Мануйла Лошкарьова; від “голосу гільдейських” - Осипа 
Сапожнікова; від “голосу цехових та посадських” - Федора Зайченка, а від “голоса іногородніх і іноземних” 
- Петра Ракіза [13, с. 72].   
Сформована Дума скоріше була виконавчим органом - Шестигласною Думою, ніж розпорядчим - 
Загальною Думою. Протягом перших років свого існування вона називалась Одеська Міська Дума. 
Міська Дума була господарсько-виконавчим органом і працювала кожного дня, хоча за положенням 
1785 р. Шестигласна Дума повинна збиратися декілька разів на тиждень, але не менш одного разу [4, с. 358-
384].    
Фактичне зникненння Загальної Думи було явищем звичайним для Російської імперії  першої половини 
ХІХ ст. Вона зникає практично в усіх містах, у тому числі і в Москві та Санкт-Петербурзі. Загальна Дума 
скликалася один раз на три роки лише для обрання членів Шестигласної Думи і повністю  втратила функції 
розпорядчого органу. 
13 листопада 1820 р. в Одесі знову було порушено питання про створення Загальної Думи. За 
пропозицією градоначальника Трегубова були проведені вибори і створена Загальна Дума. Проіснувала вона 
лише 2 терміни - з 1820 - 1823 рр. та з 1823 - 1826 рр. Після цього Дума не скликалась майже 35 років [13, с. 
77]. Серед причин її зникнення можна відзначити те, що депутати, після свого обрання, відмовлялись від 
посади Гласного через хвороби, малограмотність тощо. Крім того, така “служба” розглядалась не як 
можливість дійсно принести користь місту, а як важкий тягар. Свою роль також відігравала невелика 
кількість дворянства серед Гласних, які мали право відмовитися від цієї служби, і тому дуже часто в міських 
органах самоврядування взагалі не було представників дворянства [13, с. 77].  З 1820 - 1826 рр. Одеська 
Загальна Дума вела активну боротьбу за залучення до свого складу представників дворянства, але боротьба 
виявилась марною. 
Діяльність Шестигласної Думи також не можна назвати дуже корисною - вона відбивала інтереси лише 
одного прошарку міського населення - торгівельно-промислового. Гласні Шестигласної Думи також  бажали 
виконувати свої обов’язки, і час від часу потрібне  було втручання навіть поліції та прокурора або 
стряпчого, в окремих випадках - навіть Градоначальника, щоб Гласні почали виконувати свої обов’язки [13, 
с. 79]. 
Таке становище склалось також і тому, що над Думою існував Магістрат, який займався справами, що 
повинні були входити до компетенції Думи [13, с. 79]. Сама   Дума  віддавала перевагу виконанню указів 
керівництва і не піклувалась про добробут міста. 
Незадовільна робота Думи пояснюється також існуванням в Одесі з 1803 р. Градоначальства [9, с. 442-
443].  Градоначальник повинен був стежити за діяльністю поліції, змушувати, якщо необхідно, Магістрат 
скоріше вирішувати справи, захищати права та інтереси обивателів [10, с. 64-65].  Градоначальник  
підпорядковувався не губернському управлінню, а одразу трьом міністрам: з комерційних справ - міністру 
комерції, з цивільних справ - міністру внутрішніх справ, а з судових справ - генерал-прокурору. Першим 
градоначальником Одеси став генерал-лейтенант, герцог Де-Рішельє. За особливим наказом Олександра І, 
він повинен був оглянути всі частини міста і поступово привести їх до найкращого стану. Йому 
підпорядковувались всі військові частини міста, всі фортифікаційні та портові споруди, митниця, карантин, 
морські чиновники з усіма службами [7, с. 443-445].  Діяльність Рішельє сприяла активному та швидкому 
зростанню добробуту міста.  За час його правління Одеса перетворилася з маленького портового містечка на 
головний південний порт  Російської імперії. Сприятливе географічне положення (тут збігаються гирла 
Дністра, Півенного Бугу та Дніпра) і швидкий темп економічного зростання призвів до створення в 1817 р. 
особливого економічного регіону - Порто-франко [12, с. 208-211], який  ще більше зміцнив економічне 
положення Одеси в Російській імперії. Вже в середені ХІХ ст. Одеса стає 3-м містом, після столиць, та 
першим серед інших міст  за своїм економічним положенням в імперії. 
Таким чином, наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. на Одесу поширюється існуюча в Російській 
імперії система органів міського самоврядування з її головними недоліками: невизначеністю розподілу 
обов'язків між Міською Думою та Магістратом, відсутністю Загальної Думи, небажанням Гласних 
виконувати свої обов’язки тощо. З іншого боку, швидкі темпи розвитку міста вимагали негайного 
реформування системи самоврядування.   
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